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Penelitian ini berjudul â€œDukungan Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Peminatan Siswa Dalam Memilih Fakultas Di
Perguruan Tinggi (Penelitian Di SMA Negeri 5 Banda Aceh)â€•. penelitian ini membahas permasalahan apakah ada dukungan
kondisi ekonomi orang tua terhadap peminatan siswa dalam memilih fakultas diperguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 5 Banda
Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dukungan kondisi ekonomi orang tua terhadap peminatan eksak maupun
peminatan non eksak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini merupakan seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 5 Banda Aceh , yaitu sejumlah 218 orang. Dari jumlah tersebut, ditetapkan
sampel sebesar 25% yaitu 55 orang. Penentuan sampel dilakukan secara proportional random sampling. Teknik Pengumpulan data
yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan melalui penyebaran angket dan observasi, serta pengolahan
data menggunakan rumus rata-rata, persentase, dan analisis silang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dukungan kondisi
ekonomi orang tua terhadap peminatan siswa dalam memilih fakultas diperguruan tinggi, diperoleh analisis silang secara
keseluruhan yaitu sebesar 20 orang (36,36%) siswa yang memilih peminatan eksak dan sebesar 22 orang (40%) siswa yang memilih
peminatan non eksak. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua siswa yang lebih dari Rp.3.500.000 dengan kategori
pendapatan sangat tinggi memilih peminatan eksat dan pendapatan kurang dari Rp.1.500.000 dengan kategori rendah memilih
peminatan non eksak.  Dengan demikian siswa yang pendapatan orang tua nya sangat tinggi cenderung memilih peminatan eksak
dari pada pemintan non eksak dan siswa yang pendapatan orang tua nya rendah cenderung memilih peminatan non eksak dari pada
eksak. Jadi, dalam memilih peminatan eksak maupun non eksak terdapat dukungan kondisi ekonomi orang tua terhadap peminatan
siswa dalam memilih fakultas eksak maupun non eksak di perguruan tinggi pada siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. 
